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第1図 小一年生のひらがな清音の読み
　　　　　　　（昭和28年4月）
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第2図 小一年生の濁，半濁音の読み　　　　　（昭和28年4月）
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第1表読みの水準とその特性
設定した基準 その具体的な特性
の涜み
71』文字　引味1、’節
@　　の読みA 0 0 まったく1字も読めない．?
1～5 0
自分の名前に含まれる文字
ﾌ読みの学習が始まった。
C16～201
@1 ・鷲㌍犠謝の
21～59・0
かな文字の習得期，どんど
?e文字の読みの習得が進
sしている．
E60～71　0
清音めほぼすべてが読める
ｾけでなく，濁・半濁音も
Dかなり読める．
F・607　　1`1i1～2
71文字の読みほぼ完了。特
皷ｹ節1，2種をマ矧一・
Gi60－73～4特殊音節の読み，3，4種?}スター。
H160～715 全部の音節の読みをマスタ
[。
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?????、?ヵ??????????????、 っ ? ???、 、 ???? 、名第3図幼稚園児のひらがなの読み（東京・近畿。東北全幼稚園児より抽出）
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読みの水準
F G H、
囮4歳児クラス
　　　　　818名
［コ5歳児クラス
　　　　1，399名
表
?
第
謁
???
??????
曜
??????????
??????????????。昭和28年の調査と昭和42年の調査との比較
調査年月 対　象 調査園・校 被調査二曲
46文字中
ﾇめる字
ﾌ平均
46文字中
曹ｯる字の平均
71文字中
ﾇめる宇
ﾌ平均
71文字中
曹ｯる字
ﾌ平均
昭和28年
S～5月
6歳児（入学・
ｵた児童）
東京2校
ﾟ郊都市の
w校4校
_村部3校
?????
読み650名　」
曹ｫ613名26．1
工7．8 34．8 22．7
幼稚園児（4歳
刄Nラス　5歳
刄Nラス）
東京・東北・近
Eより抽出した
P22園
4歳児クラス
@　818名 24．4 8．7 ．33．5 10．8
??
昭和42年
@　11月 5歳児クラス
@1399名36．8 19．9 53．0 26．0
＊　ただし，標本は標本抽出法に基づかない。　「入門期の言語能力」に載せられている数値に誤りが認めら
れたので，再計算してここに載せた。また；書きについては農村部1校のデータが欠落しているので，8
校について計算して出したものである。
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第4図幼児の文字習得の年齢による変化
　　　　　／
∠〆㍊
賎
、Ψ’
　　／×㍉　　　　λ．．．岸’晟
　　　　　　　　，’　　　　漣，一門・、噂／
　　　〆　　，’
　　　×一21文字以上読める　　　　　　女児の割合
　　　x・一噂一一一x21文字以上読める
　　　　　　男．児の割合
　　　軸一一r1字も読めない女　　　　　　児の害ll合　　　卜一｝一一岬1字も読めない男　　　　　　児の割合
、　　　　　A、
．v’@　、、一一中一一噸、、　＿　＿
＿／＼！一x
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4．7　4，9　4．115．1　5．3　5．5　5．7　5．9　5．1正6．1　6．3　6．5　6．7
1　1　1　1　～　l　l　～　l　l　l　～
4．8　4．ZO　5．0　5．2　5．4　5．6　5．8　5．106．0　6．2　6．4　6畠6
　　　　　　　　年齢・
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の図版（例）
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第6図直短音の音節の単語を正しく音節に分
　　　解する割合（正反応率）の年令的変化＊????
．50
　　　3A　3B　4A　4B　5A　5B　　　　　　　　　　　　年令
＊　分散分析の結果，年令要因はP＜0．01の危険率で有
　た，単語の要因もP＜0．01で有意であった。5つの単
　易度がある．からであるb
OL－し
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第3表音節に対する分析行為の水準
水　　　　　　準
（1）語の分解がまったくできない
（2）語の分解はできるが不完全。語頭すら抽出することができない
?
積のﾝ助ﾘけ竄?
}必ﾅ要ﾈとﾇすﾌるｨ
（3）語頭の抽出はできるが不完全
（4）語頭はよく抽出できるが語中・語尾が不完全
（5）語中も完全に抽出することができる
H 図版・積み木がなくても，ことばを明瞭に発音するだけで，語頭・語中・齡?ﾌ音を抽出できる? 明瞭に発音しなくても，ただつぶやくだけで抽出できる
N 他人が言うのをただ聞いただけで判断できる（内言のセベル）
’
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第7図　かな文字の読みの学習の基礎
????
　　かな文字の学習
音節分解・抽象行為
リズム的
二二機能
発声・構
音機能
4歳代に入
って以降
3歳代まで
に発達する
???????、???? ??????。?????? 、???????????????? 。?? 、???、?? ?? 、?? 、
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?????????????、????????、?????、?? 、 、 ? ? 、??? ? ?。? ???? ??? ????????? 、 ???????? ー 、????? 。?、 ?、．?????? ）第4表 協応機能の発達と音節分解・抽出行為の形成
の程度．との関係（中呂発達遅滞児の場合）1
RT　　RC Level　A　Level　B　Leve1　C　T
11 2 1 14
? ?
7． 10 5 22
422十十
（3才～4才半の正常幼児の場合
Level　A　Level　B　Level　C　1RCRT
003
143??．??
十　　十 0 7 10
?
鴎画き1髄τ仙詠嘆理難簾翫．
一方，分解・抽出行為の方は，Level　Aは，発声する音に対応し
て，手をたつける水準，Bは先の図版で，発声する音に　して，
種木をおける水準，Cは図版して分解・した後，個々の昔が何んで
あるか云える（抽出可能）
??????????（???）??っ??、 、 ??㍉?? 、? ???? ??????、 、 っ??? ? 、 ???? っ ? 、 ? ???? （ ）?? 、 ?????。 っ 、 ?、 ．??? ? ?（ ）第5表言語障害の有無ζ音節分解抽出行為の形成と
　　　の関係
Level　A　Level　B　Level　CT
重度な言語障害の
ある発達遅滞児 10 2 0 12
言語障害のない発
達遅滞児 11 10 12 33
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第6表　訓練群と対照群の比較
群照対群練訓
Y．TK．MT．SS．AN．MH．KM．WY．HM．HT．WH．IH，S
?
氏
??
女女
?????
女
???
性
524751413546524043424937Q1
10：29：810：611：0　　10：07＝49：10　10：10　8；38：37＝108：0AC
「一一｝一十言語障害の有無
52273531654040000
CCBCABBBBABB
593538335
??
040000
CCBCBBCBBBBB
??
一一一
??????
±
?
十
十
??
土目
??????
「土
????
一
71454237284171338684231
CCCCBBCCCCCC
十十十十十十十十
??
十十
??
十
?
十十十
??
444443120443
444132000232
444102424332
読　字　数
分解・抽出
行為の水準
読　字　数
分解・抽出
行為の水準
リズムテス?
交互開閉テ
スト
読　字　数
分解・抽出
行為の水準
リズムテス?
交互開閉テ
スト
単語の読み
単語の読み
x理解
単語の構成
訓6
練力
眉月
始前????ー???
????????????? ????
＊この時のテストでは，単語の読み，理解，積木による単語の構成について各4問課題を与えて
　ある。また，単語の構成は2回の試行を許した。その数値は4間中の正答数である．
??????????、??????????????? 、 ? ???、? ????????????っ??????????????????、??? ??? 、?????? 、 ???? っ????、 、??? ?? 、????? ? 。??? ???、 ???????? 。????? 、 、????? 、??????? ?? 。（?? ）
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　　　　％　　　　　％
音量生乳9；：1
月窮粥袴亡ウ郵
　つき37．7
聞喜て暑8：8土碁ち睾§矛
????っ?????????????????? 、??? 。????? 。〈?〉???、〈?〉〈?〉??〉????
?????。
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校に一実一行三験昭（1）
．???????????
?????????????????、?? ?????、???? 、?? ?、 （ ）??? 。 ???? ???????、?????
?「?????????????????
??????????」?? 。
H
?????????????
　　て　の
◎い成
?????????????、」??????????????????、 ?、??? っ?。??? っ 、 ?? ???? っ 。?． ? 、 ょ?? ?? 。???っ??? 、?っ? ?っ 。?? ? っ 。????? ? 、??? 、
別表　実験教育プログラムの内容（天野）
　第一段階　音節分解抽出行為形成のための準
　　備段階
第1ステップ　単語に音節にくぎって発声しな
　がら，対応して手をたたくことを学ぶ。（a）2
　音節語，（b）3音節語
第2ステップ　音節の数だけ床にかかれた円を
　単語を音節にくぎって発声しながら，それに
　対応してジャンプすることを学ぶ。（a珍音節
　語，．（β）3音節語
第3ステップ　（a）10cm間隔に音節の数だけ並べ
　てあるダルマの台に，単語を音節にくぎって
　発音しながら，逐次，ダルマをのせでいくこ
　とを学ぶ。それができるようになったら，そ
　のダルマ間の間隔を30cm，50c皿，1m，2mの
　長：さにして行なう6　　　．　　　’
㊨2皿間隔のダルマで，単語が音節に分ける
　ことができたら，その単語の語頭，語尾の音
　を抽出することを学ぶ（何んであるかがわか
　るようにする）。
第4ステップ（a＞絵の下に，その語がかな文字
　でかかれてある図版を利用し，目の前におか
　れてある文字積木の中から，必要な積木をと
　りだし，各音節を発声しながら，図版の下の
　国字の上に，文字積木をおき単語を構成する
　ことを学ぶ。
　（b）図版のます目に文字積木をおき．，語を構成
　しながち，語の各位置の音節を抽出すること
　を学ぶ。
　第二段階上の行為の一般化と文字の読みの
　　学習の段階。
第5ステップ　（a）図版を利用し，多音節（4－
　5）を音節に分けることを学ぶb
　（b）さまざまな語について練習し，この分解，
　抽出行為を一般化する。
第6ステップ　語の語頭の音を抽出しながら，
　10個のかな文字（ア行．力行）の読みを学習
　する。
第7ステップ　（a）記憶補助用カード（字とその
　音が語頭にある語の絵がかかれてあるカー
　ド）を利用して，先の10文字の範囲でつくら
　れている語を読むことを学習する。
　（b）上の記憶補助用カードを利用して，単語を
　積木で構成することを学ぶ。
　（c）記憶補助用カードなしに，10文字の範囲内．
　で単語の読みと構成を学ぶ。
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図2小！年生の濁，半濁音の書き
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図3清音十「ん」の書字数分布（筆順十字形）
　　　　　　　　　　　　　　（5歳児クラス）（5歳児クラス）
255 ［コ男児
囮女児
・一一・全体の平均
1丘5144 144
9．6
・・Q㎡日脚．
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乞3 7β 7．3 乳3 72
〆
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@1．3
??
20
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24　29
文字数
15??10???〜???
???????
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????? ?
図4清音十「ん」の書字数分布（字形）
　　　　　　　　　　（5歳児クラス）
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・一一・ S体の平均 2L5
1翫8
玖1
！23 11．2 a轟1 1ao
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8．6 8．5 s，o
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4．8
客
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?????????????????????????、??????、 、 ? っ 。 、?? ?? 、???????? ??????。? 、 、????? 、??? ? っ 。?、 。?? ?? 、?、????．? ー 。?? ? 、?? ? ? っ??? 。?ー? 、??図5年賀状を書いた
　経験の有無
（13）今までに，うちの人に
　伝ってもらって，手紙や
　賀状を出したことがあり
　すか。
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????
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5歳児クラス
男
41．7
??????????????
　男女
4歳児クラス
図6読字数と書字数の比較
　　　　　　（5歳児クラス）63，2
???????????????囮読み
［コ書き（筆順も正しい）
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　　文字数
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2，ぐ???5。ふ
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3．　と?? 6．ぶ
A隻
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G
9．　ど???
図7．字形の書き誤り類型の場合
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??????????、????、????．?? ??????????、 ????? 、 ? っ??? ????? 。?? 。??? ? 、??? 、 ???????っ ??。?????、 、 、 、??? 、 ? ゃ???? ? 。 ???? ? 、 っ．
図8筆1唄の誤．りの割合
　　　　　　．ノ筆数L88％
複合
17．78％
方向
9．15％
川三番　71り19％
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??????????????????????、??????????????????? 。??????? ? 、???????????、????????付加エレメントに対する筆順の誤り図1
（1）最初に書く付加エレメ
　ントの誤P反応43．7 43．5
29．9
31．732．6
34，0
35．7
36，9
26．9
19．3
10．3112
??
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反
応
率
40
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???、??ふ
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ほ
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。?
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表2　読みの水準と筆順の誤り
??
ヒ 誤り　（％）
付加部を先に書く
筆順
曲線・ユニツ
トカ㍉完工より優
先する
曲線・ゴニツ
トが直線より
優先する
曲線相互では
角線が非角線
より優先する
D～
　　　％
48．3
52．0
B・C
　　％
63．2
76．4
A
??主部を先に書く筆順
　　　％
80．6
71．4
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26．5
B・C
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25．0
A
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26．6
、?
48．0
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??81．4
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9．5
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筆順の再現性
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PX2図形文字
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